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Os medicamentos citotóxicos têm como função a inibição do crescimento e/ou processos vitais das 
células tumorais contudo, estes não são selectivos, não atingindo apenas as células afectadas. 
Assim, e acrescido ao facto de sabermos que estes são também carcinogénicos, mutagénicos e 
teratogénicos para quem os manipula, desenvolvemos este estudo com o objectivo de 
percebermos o risco que estes correm.  
Para tal, realizamos um estudo descritivo e transversal, onde o instrumento de recolha de dados foi 
um inquérito, reunindo assim, uma amostra de 35 profissionais de três hospitais diferentes.  
Os dados obtidos permitem-nos concluir que todos os manipuladores de citotóxicos presentes na 
amostra, conhecem os efeitos adversos advindos da manipulação, o que significa que todos têm a 
percepção do risco que correm.  
Com este estudo, pretende-se alertar os profissionais de saúde que contactam directamente com 
esta realidade para a execução de boas práticas, a fim de reduzir o risco a que estão expostos.  
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